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ABSTRACT 
 
 This thesis entitled implementation of “ PROPERTY RIGHTS OF LAND 
MEASUREMENT (Letter C) REALIZING IN KALASAN, SLEMAN, with the 
formulation of the problem of how the implementation of property of rights of 
surveying (Letter C) in Kalasan, Sleman and whether implementation of the property 
rights of land measurement (Letter C) embody legal certainty in Kalasan, Sleman. 
 The purpose of this research is to know the execution of surveying rights 
(Letter C) in Kalasan, Sleman and execution of the measurement of land property 
right in the realization of legal certainty in Kalasan, Sleman. This research is law 
empirical research that focuses on conduct law community is exercised directly to 
respondents and speakers as fundamental data supported by secondary data. The 
analysis of the data used is qualitative data analysis an ordinance of the research that 
generates descriptive data analysis that is what is stated by the respondent, in writing 
or orally and also his behaviour a real researched and studied as a whole to draw 
conclusions used inductive thinking method that directs the analysis of data of special 
knowledge and then summed up the general. 
 The result showed that the implementation of surveying property rights 
(Letter C) in Kalasan use a measuring instrument in form of the meter, a theodolite 
and total station that produce coordinate boundaries of land in order to know form, 
bounds and broad their land in measuring letter as part in a certificate. The 
implementation of property rights of surveying (Letter C) already embody legal 
certainty for 10 landowners with Letter C which are currently in the process of 
registration of ownership over the land which came to the stage announcements there 
is no party that filed a suit against the objection/surveying results alhtough the 
certificate has not been issued for 15 people and landowners that convert the Letter C 
is already embody legal certainty because it’s already gained a certicate . 
 
Keywords : Letter C, Property Rights, The Measurement of Land, Legal Certainty 
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